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L’index fait exclusivement référenceau textedes articles,nonauxnotes.Ne figu
rent que les noms propres (personnages, tribus et dynasties, lieux et monuments,
écoles et ordres religieux). Les noms les plus fréquents, notamment «Timourides» et
«Asie centrale» ont été volontairement omis. Seuls les auteurs anciens apparaissent
à l’exclusion des savants contemporains.Pour alléger et simplifier, lesmots pour les
quels la graphie usuelle est de rigueur apparaissent orthographiés «à la française»
(même pour les références aux textes en anglais), par exemple: Ouzbeks et non








‘Abd al‘Aziz Khan II b. Nadr













‘Abd alRahim Sadr Turkestani, Sharaf
alDin,9698.
‘AbdalRahmanKetâbdâr,274.









Abu Sa‘id (Timouride), 2325, 148,
207,318.
Abu Taher b. Hasan b. Musa al
Tarsusi,274.
AbuTaherKhwaja,80.





Abu’lFazl ‘Allami, 107, 114, 122,
301303.
Abu’lGhaziKhan159,160,162.
Abu’lKhayr Khan, 24, 57, 5961, 209,
223.


























‘Ala’ alDin Mohammad (ismaïlien),
111.


































































72, 78, 79, 82, 107, 113115, 148,
153,
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57, 59, 6365, 70, 71, 7881, 8486,
91, 93, 94, 115, 150, 152, 157, 158,
160,161,170179,183185,187,189,























Clavijo, Ruy Gonzalès de, 23, 175,
224,259.
complexesarchitecturaux:












Registan (Samarcande), 17, 160,
163,224,238,239.
Registan(Tachkent),176.
Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
232.









Darvish Rokn alDin (de Sabzevar),
49,51.





























































































































Ibn Ruzbehan (Fazlollah b. Ruzbehan
























































































Fayzabad (khânqâh de), 238, 246,
248.
Hakim Molla Mir (Ramitan), 237,
238,240,246.
HakimalTermezi(Termez),235.























Qasem Sheykh (Boukhara), 237,
238,240,247,249.
SadralDinSamani(Hérat),238.
Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
235.
ShaheAkhsi(Boukhara),233,235.
Sheykh Ahmad ‘Abd alHaqq
(Rudauli),117.






Yunus Khan (Tachkent), 238240,
243.
Zaringarkhana(Hérat),238.


























Khwaja ‘Abdallah b. Khwaja Ahrar,
72,85.
KhwajaAhmad,223.











KhwajaKhavand (voir aussi Qaziye
Samarqand),98.
Khwaja Mahmud Parsa Hafez (des





Khwaja Mohammad Parsa, 64, 71,
191.
KhwajaQoliBey,161.





Khwaja Yahya b. Khwaja Ahrar, 24,
62,7174,85,86,98.




















































Mahmud Toghloq (Tughluq), sultan
deDelhi,298,301305.

























Ahmad Yasavi (Turkestan), 218,
221,222,235,258,259,281296.
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Amir Hoseyn b. Toghloq Tegin
(ShaheZenda,Samarcande),260.
AqSaray(Samarcande),224.










Khwaja Ahmad (Shahe Zenda,
Samarcande),260.
Khwaja‘ObeydallahAhrar,80.
Najm alDin Kubravi (Konya
Urgenj),261,263.




Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
216.











































































Mohammad ‘Ali Khan b. Hakim
Da‘ud,136.
MohammadAmin(naqshbandi),81.
Mohammad Amin Bokhari (peintre),
267,27174.
Mohammadb.Cholma,194,195.




Mohammad Heydar Doghlat, Mirza,
16,75,7780,83,207,209.
MohammadHoseyn,79.
Mohammad Khan b. ‘Ali "Evchi"
Shamlu,322.
Mohammad Khan Sheybani, 13, 16,
17, 2427, 5766, 6975, 7779, 82,










Mohammad Parsa (descendant de
KhwajaMohammadParsa),71.







Mohammad Soltan (petitfils de
Shahrokh),52.










Moqab(b)ela Khanom, voir Moghul
Khanom.
















Mowlana (Mohammad) Khitay’i, 64,
70.
MowlanaTayyabadi,238.





































‘Obeydallah Ahrar, voir Khwaja
Ahrar.








































































Qazvini, Amin (historien moghol),
303,305,306.
Qazvini, Bodaq (historien safavide),
319.





























































































Shah Navaz Khan, voir Samsam al
Dowla.




Shah Tahmasp Ier Safavi, 2729, 31,
317,318,322,323.
ShahTahmaspIISafavi,34.














Sheybani Khan, voir Mohammad
KhanSheybani.
Sheybanides,10,11,13,14,16,17,69,
70, 79, 8184, 86, 91, 97, 100, 113,
153,154,163,171174,178,183,203,
207,219,224,233,234,315,316.
Sheybek Khan, voir Mohammad
KhanSheybani.
Sheykh‘AbdalQoddus,118.




























































Tachkent (voir aussi Shash), 10, 11,














































218, 222, 235, 240, 243, 258, 259,
281296.



















































Zahir alDin Mohammad Ghazi
Babour,voirBabour.
Zarafshan(rivière),161.
Zayandarud(rivière),138.
Ziyaratgah,238.
Zu’lQadr(tribu)133.
